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高山 光男 熱力学カップリングについて 49-4,427
伊達崎 広 修士論文 自然の統一的認識におけるエントロピー的 (熱力学 )
視点の重要性ならびに,日本における熱学教育の状況について
藤川 泰之 修士論文 ZnTeの励起子発光とラマン散乱
松下 貢 Dl｣Aとそれに関連した現象
- AnlnvitationtoFunnyPhysics-








平均場措像によるスピングラスのリエントラント転移 (レビュー ) 高 山
リエントラント現象の2,3の例とそのメカニズム 宮 下 精
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目録 (Vol.48-49)
Fe基合金のリエントラントスピングラス






























吉 沢 英 樹
元 屋 清一郎
原 田 仁 平
安 達 健 五
谷口年史,都宿仁
白倉孝行,鍛治谷宏,猪苗代盛
根 本 幸 児
篠 本 滋








本 庄 春 雄
近 藤 宏
早 川 美 徳
原 啓明,岡山誠司
宮 島 佐 介
早川尚男,高安秀樹




AnomaliesandWeylModesinChiralGaugeTheories --･-- 藤 原 高 徳














松 山 豊 樹
石川健三,松山豊樹
長 岡 洋 介
中谷 一 ･野々山龍彦,長谷部勝也


















中 原 幹 夫





･･･ 村 上 陽 一
川原琢治,藤定義
西川郁子,蔵本由紀
坂 口 英 継
釜 江 哲 朗
金 子 邦 彦
池田研介,松本健司
八 幡 英 雄
沢 田 信 一
目録(Vol.48-49)
可逆なセル ･オー トマ トンの保存量とカノニカル分布 -----------･ 武 末 真 二
パターンとルールの動力学 - ルールダイナミックス -----･--･-- 相沢洋二,永井喜則
確率的ニューロン群による記憶の連想過程 --･- 津田一郎,エ ドガ一 ･ケルナ一,活水博
Grassberger法によるゾウリムシ膜電位変化の解析
---･--- 永井喜則,原律雄,土屋尚,斉藤信彦
神経線維の同期的刺激応答にみ られるchaos --------- 羽生義郎,高橋信行,松本元
Nonlinear DynamicsofCollectiveOpticalElement -･--･-･ 大塚建樹,池田研介
多モー ドレーザーからのカオス光とその統計的性質 小 川 哲 生











飛 田 和 男
島 田 - 平
伊 庭 幸 人
P.デ ー ビ ス
津 田 一 郎























児 玉 裕 治



















柴 田 文 明
一 柳 正 和
北 原 和 夫
有 光 敏 彦
橋 爪 夏 樹












秩序構造の成長過程 - ブロックスピンによる解析 -I
横山悦郎,黒田登志雄





強誘電性物質K2ZnC14の変調構造の時間発展のX線散乱実験 -----･･ 増 山 博 行



















田 中 文 彦







冨 田 博 之
豊 木 博 泰
夏目雄平,吉原知樹,藤本憲司
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金 子 邦 彦
坂 口 英 継
高安秀樹,高安美佐子,松崎光弘
目録 (Vol.48-49)
ModeSelection in ShockSolution oftheGinzburg-LandauEquation









































石 井 広 湖
川 崎 辰 雄
リエントラントスピングラスFexMnl_XTi03の中性子散乱による研究












後 藤 恒 昭
志 賀 正 幸






網 代 芳 民
兼淳一,中川真一,浜田健彦,夏目雄平






西 森 秀 稔
松原史卓,猪苗代盛







鈴 木 増 雄
池 田 宏 信
岡部豊,菊池誠








Dissipation andtheDynamicsofMacroscopicQuantum systems --- 飛田和男
楽器の音色 :エアリー ド楽器の研究から
-586-















斉 藤 信 彦
G.Gasati
水谷正大,首藤啓,深井明樹
合 田 正 毅
加 藤 重 樹





二 宮 敏 之
小 川 泰




















北 原 和 夫
鈴 木 増 雄
宮 下 精 二
中 原 幹 夫
田 中 文 彦
高 野 健 一
青 木 秀 夫
江 口 徹
平 山 実

























49-3,299 -- 蔵本 由紀
48-4,408
48-5,543
48-3,233 -･- 杉山 弘










49-1,157 -- 伊達崎 広
物性研究における大型施設の将来計画について - 中間報告 -
京都大学基礎物理学研究所将来計画シンポジウム
第 93回基研研究部員会議報告 ･第97回基研運営委員会報告
第 5回物性専門委員会 (第13期 )議事録
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48-1
48-2
